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　耕作放棄地とは，農林業センサスにおいて「１年
以上作付けしていない土地のうち，今後も作付けす
る考えのない土地」と定義されている．我が国では，
この耕作放棄地が1985年頃から増え始め，2015年現
在で42.3万haに達している．これは全農地面積387.6
万haの11％にあたる．とくに千葉県では急増してお
り，1985年の0.32万haから2015年には６倍の1.9万ha
にまで広がった．これは実に全国平均の２倍の増加
速度である（図１）．
　耕作放棄地の増加は，農業や農村，地域住民に対
して様々なインパクトを与える．農業においては耕
地を減少させ，生産効率の低下を招く．従来，耕地
減少は主に非農業用途への転用によって引き起こさ
れていたが，現在では耕作放棄が主要因である．ま
た，千葉県の農地集積率（２割）や自給率（３割）
が，全国平均（それぞれ５割，４割）を大きく下回っ
ていることも，耕作放棄地の急増と無関係ではない
だろう．一方，耕作放棄地の増加は，鳥獣被害やゴ
ミ不法投棄，農地の多面的機能の喪失など，農村や
地域住民にとっても様々な問題を引き起こす．なか
でも千葉県では有害鳥獣による農作物への被害が大
きい．2015年に3.9億円だった被害額は，翌年には4.7
億円へと２割も増加し，全国で９番目となっている．
　それでは何が耕作放棄地を発生させているのだろ
うか．2014年に農水省が市町村の担当者に実施した
意識調査によれば，「高齢化・労働力不足」（23％）
や「土地持ち非農家の増加」（16％），「農作物価格
の低迷」（15％）など，農業・農村の構造的な問題
が指摘されている．一方，学術研究では，傾斜地や
遠隔地であることなど，土地の悪条件が指摘されて
いる．しかしながら，こうした発生要因は，いずれ
も改善することは難しいため，そのまま耕作放棄地
対策に活かすことはできない．
　そこで千葉県では，2017年より「園芸生産拡大支
援事業・飼料生産拡大整備支援事業」を独自に展開
している．この事業は，耕作放棄地を一定面積以上
再生し，規模拡大を図る認定農業者・飼料作物生産
組織等に対して，機械整備費を補助するというもの
である．また国も，担い手への集積によって耕作放
棄地を減少させるため，農地情報を電子化した「農
地情報公開システム（全国農地ナビ）」の運用を
2015 年より開始した（図２）．本システムを使えば，
担い手らが耕作放棄地を地図上から検索できるだけ
でなく，農地所有者の意向（貸したいなど）を知る
ことができる．しかし，残念ながら肝心の意向が示
された耕作放棄地は極めて少なく（千葉県で1.2％），
実用性は低い．そのため，筆者は同僚らと研究チー
ムを組織し，農地所有者意向を予測する手法の開発
を計画している．具体的には，農地に関する様々な
詳細データ（農地台帳やGIS，農林業センサス）か
ら計量的な予測モデルを構築する．本モデルのアル
ゴリズムには機械学習が用いられるため，高精度の
予測を効率良く実施できるようになることが期待さ
れる．
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図１　耕作放棄地面積率
（Fig. 1　Abandoned cultivated land area ratio）
出所：農業センサス（農林水産省）
注：耕作放棄地面積÷（経営耕地面積＋耕作放棄地面積）×100
　In the Census of Agriculture and Forestry in Japan, 
Abandoned Cultivated Land （ACL） is deﬁned as farmland 
not under cultivation for more than one year and not planned 
for cultivation again in the future. In Japan, the proportion of 
ACL has been pronounced since the mid-1980s. In 2015, 
ACL reached 423,000 hectares, corresponding to 11% of the 
total farmland of 3,876,000 hectares. ACL has increased 
some six-fold in Chiba Prefecture, from 3,200 hectares in 
1985 to 19,000 hectares in 2015. This rate of increase is 
twice as high as the nationwide rate （Fig. １）.
　The increase in ACL has various impacts on agricultural 
activities, rural economies, and local people, reducing the 
area of cultivated land and the efficiency of agricultural 
production. Although decreases in cultivated land mainly 
occurred from land diversion to non-agricultural uses in the 
past, the primary factor in recent years has been abandoning 
farming. This trend is closely related to lower rates of 
farmland concentration and food self-suﬃciency. Both rates 
are relatively low in Chiba Prefecture, at about 20% and 
30%, respectively, compared to the national averages of 
about 50% and 40%, respectively. Farmland concentration is 
deﬁned as “owning or leasing farmland to expand farmland 
for utilization” in the terminology used by the Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries （MAFF）. The increase 
in ACL causes various problems in rural communities, such 
as damage from wildlife, improper dumping of garbage, and 
deterioration of the multi-functionality of farmland. Damage 
from wildlife in particular increased from ¥390 million in 
2015 to ¥470 million in 2016 in Chiba Prefecture, ranking 
ninth in the country.
　What are the primary factors behind abandoning 
farmland? A survey of staff at local government offices 
conducted by MAFF indicate that the reasons for abandoning 
farmland are “aging and labor shortage” （23% of the 
respondents）, “increases in landowners living outside the 
municipality” （16%）, and “stagnating prices of agricultural 
products” （15%）, among others. The results suggest that 
structural and longer-term factors are at play. An academic 
investigation has pointed out the existence of disadvantageous 
farmland, such as farmland having steep slopes and distant 
locations from markets. It is diﬃcult to utilize these ﬁndings 
in policymaking, however, because the identiﬁed factors do 
not have easy solutions.
　In 2017, Chiba Prefecture launched a project to support 
expanded horticultural and animal feed production. The 
project subsidizes machinery purchases by certiﬁed farmers 
and feed producing groups who plan to restore a minimum 
area of farmland and expand farm size through ACL recovery. 
The central government launched a digital system to publish 
land use information, named Zenkoku Nochi Navi （Japan 
Agricultural Land Information System） in 2015 （Fig. ２） for 
the purpose of reducing abandoned farmland by attracting 
farmers. Certiﬁed farmers can retrieve the location of ACL on 
digital maps and ﬁnd out whether the corresponding ACL is 
available for lease. Unfortunately, open farmland where the 
owner has stated intentions for leasing the land is limited so 
far, for example only 1.2% in the case of Chiba Prefecture, so 
the system has little practical application at present.
　Our research aims to establish a simulation method to 
predict whether owners will release their ACL for lease 
utilizing detailed data of farmland such as oﬃcial registrations, 
remote sensing data, and data from the Census of Agriculture 
and Forestry. The algorithms used apply machine learning to 
achieve a higher level of precision in projections.
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図２　「全国農地ナビ」の画面
（Fig. 2　Agricultural Information System）
松戸市和名ヶ谷周辺で「遊休農地（不耕作）」を条件とし
て検索した結果，６カ所が青丸で表示された．
As a result of searching “non-cropland （non-cropland）” mainly 
in Wanagaya, Matsudo City, blue spots were displayed in 6 
places.
